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Os portos são de grande importância para o estado de Santa Catarina e sua economia, haja 
visto que o estado possui uma rica produção em diferentes polos em cada região do 
estado. Diante disto, e do crescimento/evolução das embarcações de transportes de 
cargas, que estão cada vez maiores, o principal objetivo deste trabalho é apresentar e 
descrever a infraestrutura e projetos de expansão dos portos catarinenses. Desta forma, é 
apresentada a economia catarinense no âmbito do comércio exterior. Seguido da 
apresentação e descrição das infraestruturas portuárias de Santa Catarina, e por fim são 
apresentados os projetos de melhorias para o aumento da capacidade em receber navios 
nos portos de Itajaí, Navegantes, Itapoá, Imbituba e São Francisco do Sul. Com a utilização 
de metodologia de abordagem qualitativa, com meios bibliográficos e fins descritivos. 
Conclui-se que os portos catarinenses possuem grandes movimentações de 
cargas/descargas de mercadorias, além de estarem sempre buscando melhorias e 
inovações para a otimização nas operações portuárias. Porém, com a evolução por parte 
dos armadores no tamanho e capacidade dos navios, faz-se necessário obras para 
melhorar/expandir, ainda mais, a infraestrutura dos portos, focando na busca da 
competitividade no mercado, e desta forma, trazer excelentes resultados que refletem na 
economia do estado de Santa Catarina. 
